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SECCION OFICIAL 1 REALES ORDENES
REAL DECRETO
.PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Habiendo contraído matrimonio D. Alfonso de Or
leans y Borbón, sin llenar los requisitos, ni obtener los
consentimientos que, según su clase, eran necesarios, con
forme á las leyes del Reino, en cumplimiento de las mis
mas y de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Queda privado D. Alfonso de Orleans
y Borbón, de las preeminencias, honores y detntís distin
ciones correspondientes á la jerarquía de Infante de Espa
ña, que le fueron concedidas por real decreto de 11 de no
viembre de 1886, así como de lasconcedidas como Caballe
ro de la Insigne Orden del Toisón de Oro y Gran Cruz de
la Real y distinguida Orden de Carlos III, en 18 de no
viembre de 1886 y 13 de mayo de 1907, y de otras cuales
quiera gracias y mercedes que de Mí hubiese recibido.
Art. 2." Los Ministros respectivos adoptarán todas
las resoluciones necesarias para la eficacia é inmediato
cumplimiento del presente decreto.
Dado en San Sebastián á dieciséis de julio de mil no
vecientos nueve.





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Exorno Sr.: Por haber cumplido en el presente
mes los diez años de efectividad en su actual empleo
lo tenientes de navío D. Miguel de Mier ydel Elio, don
Enrique de (uzman y Fernández y D. Rafael Mar
tos y Peña, S. M. el Rey (g. 1). g.) ha tenido tí bien
disponer se les abone la gratificación reglamenta
ria de seiscientas pesetas anuales, desde la revista ad
ministrativa del próximo mes de agosto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 15 de julio de 1909.
Ji FERRÁxpiz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
INFANTERÍA DE MARINA
(ircula• -Excmo. Sr : Como resultado de la ins
tancia promovida por el sargento 1.° licenciado ab
soluto del cuerpo de Infantería de Marina Miguel
Tovnell Sien, en súplica de que en analogía con lo
dispuesto en la real orden de 11 de enero último,
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(D. O. núm. 8) se le anticipe por la compañía de or
denanzas, unidad por donde ha sido licenciado, la
cuota final de reenganche que le corresponde, portener que marchar al Golfo de Guinea, punto donde
vá á residir y carecer de recursos para ello, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por laSección Ejecutiva de este Estado Mayor central, se
ha servido acceder á lo solicitado y disponer, que la
referida real orden de 11 de enero último, se amplie en
el sentido de que el mencionado anticipo se haga porlas unidades respectivas á los que pasen á la situa
ción de licenciados absolutos ó causen baja por cual
quier otro concepto y tengan que percibir cuota fi
nal de reenganche.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---\ladrid
1 5 de julio de 1909.
El Gral. Jefe del EstadaMayor centra;
7ose de la Puentc.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
señores .
Excmo. Sr.: En vista de .la consulta que eleva el
Comandante Jefe del Detall de la compañía de orde
nanzas, pidiendo instrucciones para cumplimentar
las reglas 9..^ y 1-2.a de la real orden de 12 del pasado
junio (D. O. nú n. 126) en virtud de no contar el fon
do de prendas mayores con'suficiente existencia para
adquirir los nuevos uniformes de verano y guerreras
de paño reglamentarias, que se le previene adquiera
y sustituir en el próximo invierno las esciavinas ya
cumplido su tiempo de duración, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha serv-ido. disponer, que la expresada compañía
adquiera desde luego las guerreras de paño que ne
cesite y para el pró-dmo invierno la esclavinas que
precise, dejando en suspenso hasta el estío de 1910,
la adquisición de los nuevos uniformes de verano,
para dotar, con arreglo á lo prevenido en la referida
real orden á los individuos efectivos en dicha unidad.
De real orden comunicada por el Sr. Ministr„ de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
15 de julio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
:losé de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey 'q. D. g.) ha tenido
bien conceder residencia en Barcelona al tercer con
destable Luis Pérez González, que pertenece á la sec
ción de Ferrol y se encuentra en la situación de ex
cedencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13 de
julio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
:t'Osé de la Puente.
Sr. -Comandante general del apostadero de Ferrof.
Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la cofflunicación, que
con fecha 11 de junio último, dirige al Director gene
ral de Navegación y Pesca marítima, el Comandante
de Marina de Vigo, en la que transcribe oficio del Co
mandante de la lancha «Perla», exponiendo la nece
sidad de que el detall de dicho buque disponga de
obras tituladas «Colección de tratados> internaciona
les, ordenanzas y reglamentos de pesca», con sus
apéndices, por López Medina, y «Legislación de puer
tos» por Vidal y Ramírez; S. M. el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien autorizar la adquisición de dichas obras
por el fondo económico del referido buque, en vista
de que en la Biblioteca central del ramo, no se cuen
ta con ejemplares disponibles que poderle facilitar.
De real urden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos donsiguientes.—Dios guarde á V. E. muchosaños.
—Madrid 8 d¿ julio de 11909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
7oss-e de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armnda.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima. ih
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferro'.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación de
V. E. núm. 391, de 3 del actual, á la que acompaña
relación de los efectos que ha dispuesto se dén de baja
en el inventario de la Jefatura del ramo de ingeniero,
por no ser necesarios, S. M. el '“ey :q. D. g.), ha teni
do á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec7
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 11 de .julio de 19(9.
El (i l'al. Jefe del Estado Mayor central,
'losé de la Puente.
,Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Niarina.
MEDIDAS SANITARIAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación dei
Presidente de la Junta administrativa del arsenal
de la Carraca, número 157, de 24 de mayo ítlti
•
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mo, manifestando las medidas sanitaria s adoptadas
en aquelestablecimiento para precaver una epidemia,
s. M. el _Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de Servicios sanitarios de la Armada,
ha tenido á bien aprobar las precauciones tomadas,
toda vez que están ajustadas á las que corno de ma
yor eficacia aconseja la ciencia.
De real oi'den, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su ccnocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 8 de julio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
•9-0.ré di' la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.





Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en el
personal de astrónomos del Observatorio de Marina
de San Fernando, por retiro del servicio del astróno
mo jefe de I. clase, D. Manuel Márquez y López,
5. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido promover á sus
inmediatos empleos, con antigüedad de 1.° del actual,
al astrónomo jefe] de 2.a . Daniel Alvarez Bayardo,
astrónomo de La D. Serafín Sánchez Otero, astróno
mo de 2.a, D. José Muñoz Bayardo, astrónomo de ter
cera D. Vicente Guerrero Naranjo, y ayudante astró
nomo I). Francisco Gil Soler, que son los primeros en
sus respectivas clases y reunen las condicciones regla
mentarias para ello.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 13 de julio de 1909.
Josi FERRÁ.Npiz
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien declarar indemnizables, las comisiones del servi
cio desempeñadas en esta Corte por el teniente vi
cario de la Armada don Ramón 'Montes Cg.amaño,
durante los días 3 al 8 del pasado, ambos inclusive, y
del 3 al 10 del actual, también comprendidos dichos
días.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 11 de julio de 1909.
JOS41 FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena, é Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante que existe en el
cuerpo Eclesiástico de la Armada, según la plantilla
aprobada por la ley del 12 del pasado, S. M. el Rey
(q. D. g ),-de acuerdo con lo propuesto por el Vicaria
to general é informado por esa Jefatura, ha tenido á
bien promover á sus inmediatos empleos, con anti
güedad de 13 del expresado mes, al capellán mayor
don Laureano Tascón Domínguez; primeros capella
nes don José llamón Molina Flores y don Antonio
Sánchez Martínez, y segundo don Fructuoso Loredo
Sánchez, que son los primeros en sus respectivas
clases y reunen las condiciones reglamentarias 111
efecto requeridas.-Se concede ascenso á dos primeros
capellanes por encontrarse el más antiguo en situa
ción de supernumerario y no existir excedencia en el
empleo inmediato.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cónoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 13 de julio de 1909.
Josp', FERitÁNDiz
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares-.
Sres. Comandantes generales de los apostadero,
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Provicario general casCrense.
Sr. Intendente general de Marina.
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo médi_
co don Joaquín Arca y Arca, en súplica de dos meses
de prórroga á la licencia que por enfermo se halla
disfrutando, anticipada con fecha 20 de junio por la
primer autoridad del apostadero de Ferro], S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Je
fatura de Servicios sanitarios, se ha servido aprobar
la concesión de los dos meses de licencia por enfer
mo, debiendo quedar sin electo lo que prevenía la
soberana disposición de 10 de mayo último en lo que
se retería á embarcar en el crucero Priirccsa (fr
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec_
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de julio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
YOSts (fr PlleUtC.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr Intendente general de Marina.
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PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo prac
ticante don Pedro Gener Evento, en súplica de que
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se le considere cumplido de condiciones para el as- tos.—Dios guarde á T. E. muchos años.—Madrid
censo, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor- 15 de julio de 1909.
mado por la Jefatura de Servicios sanitarios, ha teni • El General Jefe del Estado Mayor central,
de la PucHtc.do á bien disponer se desestime dicha petición por
no llevar dicho practicante en su empleo el tiempo Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
de embarco que marca el reglamento de su CuerpG. Sr. Comandante general del apostadero de Car
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de tagena.
ILSIarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec- TY11/1 Mlni«erlo de Mari na.
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